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Pada materi seni rupa melalui teknik montase merupakan salah satu cara
untuk mengembangkan kreativitas peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan pengembangan kreativitas peserta didik pada materi seni rupa
melalui teknik montase kelas IV di SD Negeri 3 Samadua Aceh Selatan. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif. 
 
Adapun sumber data dalam penelitian ini  berdasarkan hasil karya montase  peserta
didik kelas IV SD Negeri 3 Samadua Aceh Selatan. Kemudian karya montase
tersebut dinilai untuk mengetahui pengembangan kreativitas peserta didik.
Teknik pengumpulan data  yang digunakan peneliti yaitu teknik observasi,
wawancara dan dokumentasi. Teknik observasi dengan cara melihat proses
pembelajaran berlangsung di lokasi penelitian, melakukan wawancara dengan guru
kelas IV SD Negeri 3 Samadua Aceh Selatan, kemudian mengambil dokumentasi
hasil karya montase yang dibuat oleh peserta didik.
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa perlu adanya
pengembangan kreativitas peserta didik yaitu khususnya pada materi seni rupa
melalui teknik montase supaya peserta didik lebih bebas mengembangkan
kemampuan dan  kreativitas yang mereka miliki, bebas mengembangkan ide-ide
yang menarik, dan tidak lupa motivasi serta bimbingan dari gurunya agar peserta
didik mampu menciptakan suatu karya montase yang lebih baik.
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengembangan kreativitas peserta
didik pada materi seni rupa melalui teknik montase  kelas IV di SD Negeri 3
Samadua Aceh Selatan sangat berkembang dengan baik. Karena guru menuntun
kegiatan pengembangan krativitas sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, minat dan
berekspresi menggunakan berbagai media seni rupa. Guru juga memberikan
bimbingan dan motivasi agar peserta didik senang melakukan kegiatan berkarya
yang berkaitan dengan pengalaman dan kemampuan yang dimilikinya.
